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Neka mu je laka i nježna crvena, hrvatska gruda koju je beskrajno volio! 
 
Jasminka Igrc Barčić 
 




Nastavljajući tradiciju u organizaciji stručnih ekskurzija ove godine Hrvatsko 
društvo biljne zaštite pridružit će se obilježavanju 300.-te godišnjice Sinjske 
alke i posjetit će grad Sinj.  
Stručna ekskurzija bit će organizirana od  18. - 19. rujna 2015. g. 
Arheološki pronalasci svjedoče o naseljenosti cetinskoga područja još iz 
prapovijesnih razdoblja. Brojni nalazi od kraja bakrenog do sredine brončanog 
doba pripisuju se tzv. cetinskoj kulturi. Bogata prošlost, 300.-ta obljetnica 
viteške igre, Sinjske alke, kao i činjenica da je Sinjsko polje najveće polje 
Zagore s osebujnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje, neki su od razloga 
zašto su grad Sinj i Cetinska krajina koja zavodi svojom bogatom kulturom i 
stoljetnom tradicijom izabrani kao naša odrednica. Planiran je posjet i obilazak 
hidroelektrane Peruča, znamenitosti grada Sinja: Muzeja Cetinske krajine i 
Arheološke zbirke Franjevačkog samostana, Muzeja Sinjeske alke, crkve 
Čudotvorne Gospe Sinjske, Starog Grada, Kamičaka i dr. Obići ćemo Sinjsko 
polje i provesti neko vrijeme u razgovoru s proizvođačima te se zajednički 
osvrnuti na vegetacijsku sezonu. Na području Trilja degustirat ćemo sireve u 
sirani Eko-sir Puđa i obići rimski vojni logor, Tilurij.  
Vjerujemo da će i ovaj izlet biti uspješan, a Vas dragi kolege molimo da 
odvojite dva dana i rezervirate svoje mjesto na stručnoj ekskurziji čim prije. Uz 
ovaj broj Glasila dobili ste poziv za stručnu ekskurziju kao i obrazac za prijavu. 
Molimo Vas da se predbilježe za ovo putovanje i popunjeni obrazac za prijavu 
vratite najkasnije do 24. srpnja 2015. g. na e-mail: marijana.jelic@infomart.hr, 
poštom („Infomart“, Obrtnička 10, 44000 Sisak) ili na faks: 044/522-167  
 
Predsjednica HDBZ: 
Prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
 
PETI SUSRET AGRONOMA SLAVONIJE I BARANJE 
(stručnjaka za zaštitu bilja) 
 
Ideja o ovim susretima agronoma koji su se posredno ili neposredno bavili  
zaštitom bilja potekla je od kolega Vlatka Halbuera i Smiljana Kraljevića prije 
pet godina. I tada su krenuli pozivi na sedamdesetak adresa kolegama uglavnom 
iz kontinentalne Hrvatske, koji su radili u zaštiti  bilja na području Slavonije ili 
su bili stručno povezani za zaštitu bilja u Slavoniji. Prvi i drugi susret se održao 
u Osijeku 2011. i 2012. godine. Treći susret se održao 2013. godine u Karancu, 
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a četvrti 2014. u Orahovici. Svake godine bilo je nazočno dvadesetak kolegica i 
kolega. Ove godine (05. lipnja) organizaciju tog susreta preuzeo je kolega Ivica 
Vuković a održan je u Oprisavcima u restoranu " KUĆA DIDE TUNJE". To je 
peta obljetnica uspješnog druženja pa smo odlučili to zabilježiti. Okupilo se 29 
većinom umirovljenih kolegica i kolega: Božo Bokšić, Božena Barić, Jasminka 
Igrc Barčić, Klara Barić, Jela Bardić, Marija Budišćak, Vilim Budišćak, Bogdan 
Cvjetković, Krunoslav Čović, Vlado Danon, Stjepan Hager, Vlatko Halbauer, 
Pajo Hostonski, Josip 
Ivanović, Ivica Jeger, 
Ljudevit Kontrec, Smiljan 
Kraljević, Petar Mesić, 
Ljilja Mikrut, Mato Lozić, 
Zvonimir Ostojić, Milan 
Pezić, Ivica Poljak, Jelka 
Pušeljić, Adam Rendulić, 
Kaja Sklizović, Marko 
Skender, Marija Viduka, 
Ivica Vuković i Đuro 
Zubak. Svi navedeni su bili, 
a neki su i danas članovi 
HDBZ.  
Znanje je kapital, koji se dijeleći uvećava, a upravo spomenuti kolege bili su i 
danas su sretni kada mogu svoje znanje i iskustvo prenijeti drugima pa su na taj 
način ostavili trag u struci. Okupljanje je sastavni dio čovjekova društvenog 
života i daje smisao, radost vedrinu i dostojanstvo životu. Uz obilan objed i 
dobru kapljicu evocirane su uspomene, dogodovštine, kolegijalni postupci, 
ponovljene stare priče i dr. Kolege Ivica Vuković i Ivica Poljak zasvirali su 
harmoniku pa se i zaplesalo. 
 Kolegica Jelka Pušeljić (PROMATA d.o.o. Vrpolje) podmirila je troškove u 
restoranu "KUĆA DIDE TUNJE" na čemu joj svi učesnici i ovom prigodom 
zahvaljuju.  
Vrijeme je prolazilo brzo, što je znak da je bilo zabavno, ugodno i da je susret 
ispunio svoju misiju. Dogovoreno je da se susret sljedeće godine organizira u 
Vukovaru. 
Uredništvo zahvaljuje Smiljanu Kraljeviću dipl. ing. na poslanim podatcima. 
B.C. 
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PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE 
ZAŠTITE 
 
Glasilo biljne zaštite objavljuje stručne radove iz biljnoga zdravstva 
(fitomedicine) u poljoprivredi, šumarstvu, u zaštiti ukrasnoga bilja i srodnim 
područjima. U Glasilu biljne zaštite tiskaju se i znanstveni radovi (a2),  stručni 
